


























の殆どを占める iPhone や Android では、Ob-





























































Morphic は Sun Microsystems においてプロ
グラミング言語 Self のために開発された GUI
フレームワークである。５）開発者の一人である
John Maloney は、Smalltalk/80 の実装の一つ
で あ る Squeak に Morphic を 移 植 し た。６） 
Smalltalk/80 の GUI フレームワークとしては
MVC が有名であるが、Morphic は MVC を置
き 換 え る べ く 積 極 的 に 開 発 が 続 け ら れ、
Squeak から派生した Pharo9）や Cuis10） などさ
まざまな処理系で用いられている。（図１）






Controller を通じて Model に伝えられ、Model
に加えられた変更は、update メカニズムによ
って View に伝えられ、View が Model へ状態
を問い合わせることで表示を変える。６）
























































































































クから JackPot へ定期的（１/10 秒毎）に step
メッセージが送られ（図３の①）、step を受け

































































































































































1980 年代における Smalltalk/80 の発表から
30 年以上経った。手続き型プログラミングを
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